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dan karunia-Nya sehingga kegiatan Kerja Praktek selama kurang lebih tiga puluh 
hari kerja di Kantor Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat 
terlaksana dengan baik dan penyusunan laporan Kerja Praktek dapat diselesaikan.  
Laporan ini berisikan hasil dari seluruh kegiatan yang di lakukan selama 
penulis melakukan penyusunan laporan kerja Praktek. Walaupun hasil yang 
didapat masih terasa kurang tetapi banyak pelajaran yang berharga selama penulis 
melakukan kerja praktek. 
Terselesaikannya Kerja Praktek dan Laporan Kerja Praktek ini tidak luput 
dari bantuan banyak pihak yang telah membantu penulis. Untuk itu penulis 
mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mencurahkan berkat, kasih karunia, 
anugerah dan pengetahuan-Nya kepada penulis. 
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Informatika Fakultas  Teknologi Industri Universitas  Atma Jaya 
Yogyakarta. 
3. Ibu Patricia Ardanari, S.Si., M.T., selaku Sekertaris Prodi Teknik 
Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
4. Bapak Benyamin L Sinaga, S.T., M.Comp.Sc selaku Dosen 
Pembimbing kerja praktek yang telah banyak memberikan arahan dan 
masukan kepada penulis dalam melaksanakan kerja praktek dan juga 
penyelesaian laporan kerja praktek lapangan ini. 
5. Bapak Anton Raharja selaku Pembimbing Lapangan dan juga Kepala  
6. Para Karyawan dan staff Kantor Dinas Pertanian Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang telah menerima penulis dengan baik dan atas kerja 





7. Orang tua, serta teman-teman tercinta yang selalu memberikan doa, 
motivasi, kasih sayang serta dukungan moril dan materil kepada 
penulis. 
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu 
yang telah berkenan memberikan bantuan dan dukungan serta kerja 
sama yang baik sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan lancar. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Kerja Praktek ini masih 
jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang 
membangun dari pembaca. Akhir kata, Penulis mengharapkan semoga laporan ini 
dapat bermanfaat, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa. 
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1.1. Sekilas Tentang Kantor Dinas Pertanian DIY 
 
Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur Pelaksana 
Pemerintah Daerah dibidang pertanian yang dibentuk melalui Peraturan 
Daerah DIY  Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Provinsi DIY dan Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor: 38 Tahun 
2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 
pada Dinas Pertanian yang menyebutkan bahwa struktur Dinas Pertanian 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas seorang Kepala Dinas 
dibantu oleh: 
1. Sekretariat  
2. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.   
3. Bidang Tanaman Pangan   
4. Bidang Tanaman Hortikultura  
5. Bidang Peternakan   
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.  
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu :  
a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian 
b. Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan 
Hortikultura 
c. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 
d. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik 
Kehewanan    
e. Balai Proteksi Tanaman Pertanian 






1.2. Visi Misi dan Strategi Kebijakan Kantor  
 
Visi 
Visi Dinas Pertanian Provinsi DIY adalah “Mewujudkan Pertanian 
Tangguh, Berdaya Saing, Berbasis Potensi Lokal dan Berkelanjutan, 
Sebagai Penggerak Perekonomian Regional”.  
1. Pertanian. Pertanian yang dimaksud adalah sistem pengusahaan 
lahan dan ternak yang pada pokoknya terdiri atas aktivitas 
budidaya, dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya 
serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Di samping itu, 
aspek pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan, 
tanaman hortikultura, dan ternak merupakan aspek-aspek yang 
perlu diberi penekanan secara simultan. Dengan demikian, 
sistem pertanian yang akan dikembangkan bersifat 
komprehensif, berwawasan agribisnis, yang meliputi subsistem 
hulu (upstream), yakni industri input atau sarana; subsistem 
usahatani (on farm), yakni kegiatan yang menggunakan input, 
sarana dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas 
pertanian primer; subsistem pengolahan/hilir (downstream), 
yakni industri yang mengolah komoditas pertanian primer 
menjadi produk antara atau produk akhir; subsistem pemasaran 
(marketing), yakni kegiatan untuk memperlancar pemasaran 
komoditas pertanian baik segar maupun olahan, dalam dan luar 
negeri; subsistem jasa, yakni penyediaan data bagi subsistem 
hulu ke hilir, seperti penelitian dan pengembangan, perkreditan, 
asuransi, transportasi, penyuluhan, sistem informasi, dan 
dukungan kebijakan pemerintah.  
2. Tangguh. Tangguh berarti mampu menghadapi berbagai 
goncangan, yang dimungkinkan oleh kemandirian petani karena 





tangguh berarti pertanian yang efisien, berbasis pengetahuan dan 
teknologi, dengan meminimalkan ketergantungan pada input 
eksternal dan peran pihak luar, melalui penggunaan sarana 
produksi pertanian secara bijaksana yang bisa menjamin 
kelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 
lingkungan sosial. Pertanian tangguh dicirikan oleh 
kemampuannya dalam penyediaan produk pertanian berkualitas 
dalam jumlah cukup, mutu terjamin dan berkelanjutan, dan pada 
saat yang bersamaan terjadi peningkatan kesejahteraan petani.  
3. Berdaya saing dicirikan antara lain oleh pilihan komoditas dan 
bentuk ketersediaan berdasarkan orientasi pasar, upaya terus-
menerus untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu 
merebut pangsa pasar dan mengandalkan produktivitas dan nilai 
tambah melalui pemanfaatan modal, inovasi teknologi serta 
kreativitas sumberdaya manusia dan bukan lagi mengandalkan 
kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja tidak terdidik.  
4. Berbasis potensi lokal adalah bahwa pembangunan pertanian di 
DIY harus berdasar pada seperangkat kekuatan nilai positif dan 
kearifan yang dapat digali dari khazanah kultural adiluhung, 
seperti semangat gotong royong, hubungan saling memberi 
dengan alam, dan penyelarasan praktek pertanian dengan 
perilaku alam.  
5. Berkelanjutan adalah terus bergerak tanpa berhenti.  
6. Penggerak perekonomian regional adalah memiliki arti yang 
penting untuk  menggerakkan perekonomian Jawa bagian 
Tengah.   
Pertanian dengan atribusi atau kualitas tersebut akan terjamin 








Misi pembangunan daerah Pemerintah DIY dalam RPJMD 2012-
2017 yang berkaitan dengan pembangunan pertanian adalah pada misi 2 
yaitu ”Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan 
semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.” Misi mengandung hal-hal 
yang harus diemban oleh Dinas Pertanian untuk mewujudkan visi yang 
telah ditetapkan. Pernyataan visi di muka mendasarkan diri pada peran 
yang bisa dilakukan oleh Dinas Pertanian DIY dalam rangka 
mewujudkan pertanian tangguh, maka misi Dinas perlu mencakup dua 
sudut pandang, yakni sudut pandang ke dalam (inward looking) dan 
keluar (outward looking). Pernyataan misi dimaksudkan agar seluruh 
aparat Dinas mengetahui peran Dinas Pertanian Daerah Istimewa 
Yogyakarta untuk mencapai tujuan. Selengkapnya, misi Dinas 
Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut: “Mendorong 
peningkatan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk pertanian 
melalui peningkatan SDM, ketersediaan dan optimasi sarana prasarana 




Dengan mengacu pada visi, misi dan analisis isu strategis Dinas 
Pertanian yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 
kurun waktu 2012-2017 adalah terwujudnya peningkatan produksi, 





1.3. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pertanian DIY 
 
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kantor Dinas Pertanian DIY 
 
1.4. Deskripsi Tugas Struktur Organisasi  
1.4.1 Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan 
ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan 
informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat 
mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan program Sekretariat 
a. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, 
pengelolaan barang, efisiensi dan tata laksana 
serta kepustakaan Dinas 






c. Penyusunan program, evaluasi program dan 
laporan kinerja serta pengelolaan data dan 
sistem informasi Dinas. 
d. Fasilitasi pengembangan kerjasama teknis. 
e. Penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan 
laporan pelaksanaan program dan kegiatan 
Sekretariat. 
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
1.4.2 Bidang Tanaman Pangan 
Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas 
menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana 
prasarana produksi tanaman pangan, produksi tanaman pangan, 
serta lahan dan air untuk tanaman pangan. 
Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Tanaman 
Pangan mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan program Bidang Tanaman Pangan. 
2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan 
sarana dan prasarana  produksi tanaman pangan. 
3. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan 
produksi tanaman pangan. 
4. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan 
pengelolaan lahan dan air untuk tanaman pangan. 
5. Perumusan perijinan usaha tanaman pangan. 
6. Perumusan bahan kebijakan pengembangan 
teknologi produksi tanaman pangan. 
7. Penyelenggaraan kemitraan usaha produksi tanaman 
pangan. 
8. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan 





9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
 
1.4.3 Bidang Holtikultura 
Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai tugas 
menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana 
prasarana produksi tanaman hortikultura, produksi tanaman 
hortikultura serta lahan dan air untuk tanaman hortikultura. 
Untuk melaksanakan tugas diatas , Bidang Tanaman 
Hortikultura mempunyai tugas : 
1. Menyusun program Bidang Tanaman Hortikultura. 
2. Penyelenggaraan bimbingan penerapan dan fasilitasi 
pengembangan sarana dan prasarana produksi 
tanaman hortikultura. 
3. Penyelenggaraan bimbingan penerapan dan fasilitasi 
pengembangan teknis produksi tanaman 
hortikultura. 
4. Penyelenggaraan bimbingan penerapan dan fasilitasi 
pengembangan teknis pengelolaan lahan dan air 
untuk tanaman hortikultura. 
5. Perumusan bahan kebijakan pengembangan 
teknologi produksi hortikultura. 
6. Penyelenggaraan kemitraan usaha produksi tanaman 
hortikultura. 
7. Penyiapan perijinan bidang hortikultura. 
8. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan 
pelaksanaan program Bidang Tanaman Hortikultura. 
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 







1.4.4 Bidang Peternakan 
Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan 
pembinaan, fasilitasi pengembangan produksi peternakan, sarana 
prasarana produksi peternakan serta kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang 
Peternakan mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan Bidang Peternakan. 
2. Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana teknis 
produksi peternakan, kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner. 
3. Fasilitasi dan pengembangan teknis produksi 
peternakan. 
4. Fasilitasi dan pengembangan kesehatan hewan dan 
kesehatan masyarakat veteriner. 
5. Penyelenggaraan kerjasama bidang peternakan. 
6. Penyelenggaraan pemberian rekomendasi/perijinan 
usaha peternakan. 
7. Perumusan bahan kebijakan produk peternakan, 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 
veteriner. 
8. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan 
pelaksanaan program Bidang Peternakan. 
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai tugas dan fungsinya. 
 
1.4.5 Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Bidang PPHP) 





pengembangan penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil 
pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang PPHP 
mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan program Bidang PPHP. 
2. Penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan teknis 
pengolahan hasil pertanian. 
3. Penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, serta 
pemberdayaan sumber daya pertanian dan kelembagaan 
pengolahan hasil pertanian. 
4. Penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, serta 
pemberdayaan sumber daya pertanian dan kelembagaan 
pemasaran hasil pertanian. 
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan pembiayaan usaha 
pertanian. 
6. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan 
mutu dan standarisasi hasil pertanian. 
7. Perumusan bahan kebijakan pengembangan pengolahan dan 
pemasaran hasil pertanian. 
8. Penyelenggaraan kemitraan usaha pengolahan dan 
pemasaran hasil pertanian. 
9. Penyelenggaraan perijinan bidang PPHP. 
10. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
program Bidang PPHP. 
11.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 






1.4.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 
Pertanian (UPTD BPSBP) 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih Pertanian (UPTD BPSBP) merupakan salah satu unit kerja dari 
Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengawasan mutu dan 
sertifikasi benih pertanian. UPTD BPSBP mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan program Balai. 
2. Penyelenggaraan pelayanan teksin perbenihan. 
3. Pengawasan penerapan standar mutu benih dan peredaran 
benih pertanian. 
4. Penyelenggaraan sertifikasi benih dan penilaian kultivar. 
5. Penyelenggaraan ketatausahaan. 
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
program Balai. 
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
 
1.4.7 Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura (UPTD BPPTPH) 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Perbenihan 
Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPPTPH) merupakan salah 
satu unit kerja dari Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
mempunyai tugas melaksanakan perbenihan tanaman pangan dan 





1. Penyusunan program Balai. 
2. Pelaksanaan pengembangan dan pelayanan perbenihan tanaman 
pangan. 
3. Pelaksanaan pengembangan dan pelayanan perbenihan tanaman 
hortikultura. 
4. Penyelenggaraan ketatausahaan. 
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Balai. 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
 
1.4.8 Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pertanian (UPTD BPSDMP) 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pertanian (UPTD BPSDMP) merupakan salah satu unit kerja dari 
Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian. UPTD 
BPSDMP mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan program Balai. 
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis pertanian. 
3. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan dan kerjasama pertanian. 
4. Penyelenggaraan ketatausahaan. 
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 
program Balai. 







1.4.9 Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak 
dan Diagnostik Kehewanan (UPTD BPBPTDK) 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Bibit, Pakan 
Ternak dan Diagnostik Kehewanan (UPTD BPBPTDK) merupakan salah 
satu unit kerja dari Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang 
pengembangan bibit, pakan ternak dan diagnostik kehewanan. UPTD 
BPBPTDK mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan program Balai. 
2. Pengembangan semen. 
3. Pengembangan pakan ternak. 
4. Pengembangan ternak bibit. 
5. Pelaksanaan diagnosa dan surveilans. 
6. Pengendalian mutu produk asal hewan. 
7. Penyelenggaraan ketatausahaan. 
8. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Balai. 
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 
fungsinya. 
 
1.4.10 Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Pertanian (UPTD 
BPTP) 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Pertanian 
(UPTD BPTP) merupakan salah satu unit kerja dari Dinas Pertanian 





sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang proteksi tanaman pangan dan 
hortikultura. UPTD BPTP mempunyai fungsi: 
1. penyusunan program balai; 
2. pelaksanaan pengamatan, penetapan diagnosa, peramalan Organisme 
Pengganggu Tanaman (OPT) dan dampak fenomena iklim; 
3. penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan dampak fenomena 
iklim; 
4. pelaksanaan pengembangan teknologi pengendalian OPT; 
5. pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tumbuhan; 
6. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Balai; 
7. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Balai; 







PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 
2.1. Penjelasan Log Book 
Tabel 2.1. Tabel Deskripsi Log book 
No Tanggal Kegiatan dan Keterangan 
1 10/07/2017 Perkenalan sistem kerja subag program dan informasi 
Penulis bertemu dan berkenalan dengan staff yang bekerja di 
Kantor Dinas Pertanian Yogyakarta. Penulis dijelaskan 
mengenai ruang, jadwal dan aturan-aturan dasar yang berlaku 
di kantor. Pada hari pertama ini penulis sudah menerima tugas 
pertama dari pihak kantor, yaitu menganalisis web 
distan.jogjaprov.go.id.  
2 11/07/2017 Penjelasan tugas 
Penulis diberi penjelasan mengenai tugas yang harus 
dikerjakan yaitu membuat web untuk media periklanan 
agribisnis menggantikan web lama yang telah rusak karena 
serangan hacker. 
3 12/07/2017 Membuat mockup web 
Penulis membuat mockup untuk desain web yang akan dibuat 
serta desain layout web melalui beberapa referensi 
(browsing). Penulis membuat mockup dan desain kasar layout 
homepage menggunakan bahasa permrograman html dan css. 
4 14/07/2017 Mencari referensi desain layout homepage 
Penulis mencari referensi desain menubar, header, slider dan 
content. Pada homepage menggunakan bahasa pemrograman 
html dan css. 





Penulis membuat fungsi registrasi, login, dan pasang iklan 
menggunakan cms wordpress dengan tema desain layout web 
yang sudah disediakan. Penulis membuat fields untuk 
memasukkan data registrasi dan login. Pada proses ini 
menggunakan plugin advance classifieds & directory pro 
penulis membuat fungsi pasang iklan. 
6 18/07/2017 Membuat fungsi update dan tampil harga pasar 
Penulis membuat halaman untuk menampilkan tabel daftar 
harga pasar saat ini seperti sayuran, daging, dan bumbu 
masak. Termasuk halaman admin untuk memperbarui data 
daftar harga pasar. 
7 19/07/2017 Membuat fungsi pencarian dan merapikan tampilan 
Penulis membuat fungsi pencarian pada halaman semua iklan 
dengan filter kategori, lokasi, dan harga. Penulis merapikan 
tampilan layout web agar lebih rapi dan mudah digunakan. 
8 20/07/2017 Membuat halaman berita dan komoditi unggulan 
Penulis membuat fungsi untuk menampilkan berita dan 
komoditi unggulan beserta layout yang digunakan. 
9 21/07/2017 Membuat halaman informasi 
Penulis membuat halaman informasi untuk menampilkan data 
istilah yang digunakan, dokumentasi, alat-alat pertanian, dan 
lain-lain. 
10 24/07/2017 Memperbaiki kesalahan sistem pada fungsi pasang iklan 
Penulis memperbaiki kesalahan pada sistem pemasangan 
iklan, misalnya bahasa yang digunakan masih Bahasa Inggris, 
dan user tidak dapat mengubah atau menghapus iklan yang 
telah dipasang. 
11 25/07/2017 Membuat halaman bantuan dan informasi 
Penulis membuat halaman bantuan yang berisi petunjuk bagi 





iklan, pengaturan profil dan lain-lain. Kemudian penulis 
menyelesaikan pembuatan halaman informasi yang belum 
selesai. 
12 26/07/2017 Mengisi halaman web informasi 
Penulis mengisi halaman web untuk bagian informasi yang 
memiliki banyak sub menu di antaranya daftar, istilah, 
dokumentasi, pelatihan, teknologi, dan lain-lain. 
13 27/07/2017 Mengisi halaman web informasi dan uji coba sistem 
pemasangan iklan 
Penulis menyelesaikan pengisian halaman web dan 
melakukan uji coba pada sistem pemasangan iklan. 
14 28/07/2017 
 
Mengisi laporan statistik data hasil panen dan produksi 
pertanian di DIY 
Penulis mendapat tugas untuk mengisi daftar statistik hasil 
panen, produksi, dan produktivitas hasil pertanian di provinsi 
DIY dan merapikan format penulisan dengan benar. 
15 31/07/2017 
 
Mengisi laporan statistik data hasil panen dan produksi 
pertanian di DIY (1) 
Penulis melanjutkan tugas untuk mengisi daftar statistik hasil 
panen, produksi, dan produktivitas hasil pertanian di provinsi 
DIY yang belum selesai. 
16 01/08/2017 
 
Mengisi laporan statistik data hasil panen dan produksi 
pertanian di DIY (2) 
17 02/08/2017 
 
Memperbaiki bahasa pada plugin di web 
Penulis memperbaiki beberapa bahasa pada web yang dibuat 
karena pada plugin yang digunakan ada yang menggunakan 
Bahasa Inggris maka penulis mencoba menerjemahkan ke 
Bahasa Indonesia.  
18 03/08/2017 
 
Mengatur komposisi halaman depan web 





masih terkesan banyak yang kosong dan kurang rapi. 
19 04/08/2017 
 
Mencari gambar baru untuk artikel istilah pertanian 
Penulis mendapat tugas untuk mencari gamba-gambar untuk 
istilah pada pertanian yang akan dipasang pada web yang 
dibuat, seperti gambar alat produksi, hasil panen, dan buah-
buahan  
20 08/08/2017 Memasukan artikel-artikel istilah pertanian pada web 
Penulis mendapat tugas untuk memasukan artikel-artikel yang 
gambarnya sudah dicari pada web yang telah dibuat diurutkan 
sesuai abjad. 
21 09/08/2017 Memperbaiki iklan pada web 
Penulis memperbaiki tampilan iklan pada web yang dirasa 
masih kurang rapi dan sesuai, serta menambahkan informasi 
pemilik iklan pada web. 
22 10/08/2017 Membuat laporan data holtikultura di DIY (1) 
Penulis mendapat tugas untuk membuat laporan data luas 
panen dan jumlah produksi tanaman holtikulturan per tahun 
dan rata-rata pertumbuhannya di setiap kabupaten di DIY.  
23 11/08/2017 Membuat laporan data holtikultura di DIY (2) 
24 14/08/2017 Membuat laporan data holtikultura di DIY (3) 
25 15/08/2017 Membuat laporan data holtikultura di DIY (4) 
26 16/08/2017 Membuat laporan data holtikultura di DIY (5) 
27 18/08/2017 Membuat laporan data holtikultura di DIY (6) 
28 21/08/2017 Membuat laporan data holtikultura di DIY (7) 
29 22/08/2017 Membuat laporan data holtikultura di DIY (8) 
30 23/08/2017 Menyerahkan hasil pekerjaan 
Penulis menyerahkan hasil pekerjaan laporan dan web yang 
sudah penulis kerjakan serta memberikan penjelasan singkat 






2.2. Bukti Hasil Pekerjaan 
2.2.1. Hasil Wawancara 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan client didapatkan 
kesimpulan yaitu daftar kebutuhan fungsional pada web dan tools 
yang akan digunakan untuk mengembangkan web. Analisis kebutuhan 
user: 
1. Tampilan web sederhana, 
2. Halaman beranda, 
3. Fungsi tampil berita, 
4. Fungsi tampil iklan, 
5. Fungsi pemasangan iklan, 
6. Fungsi mengategorikan iklan, 
7. Fungsi pengkategorian lokasi iklan, 
8. Fungsi menampilkan informasi umum, 
9. Fungsi menampilkan komoditi unggulan, 
10. Fungsi menampilkan data statistik pertanian, 
11. Fungsi menampilkan data harga pasar, 
12. Fungsi registrasi user, 
13. Fungsi menampilkan dan mengubah profil user, 
14. Fungsi menampilkan dan mengubah iklan milik user, 
15. Fungsi menampilkan iklan favorit user, 
16. Fungsi menampilkan bantuan, 
17. Fungsi login, 





19. Fungsi mengurutkan iklan. 
Penulis memutuskan untuk membangun web menggunakan CMS 
Wordpess dengan pertimbangan sebagai berikut: 
1. Merupakan CMS yang mudah digunakan oleh penulis, 
2. Tersedia banyak plugin yang bersifat open source untuk menangani 
semua fungsi yang diinginkan, 
3. Tersedia banyak refrensi code yang mudah ditemukan d berbagai 
forum, 




































Gambar 2.4. Desain Mockup Halaman Informasi 
 
2.2.3. Contoh Code Program 
1.  
 
Gambar 2.5 Code Program Pengurutan iklan 
Potongan code di atas merupakan salah satu code bawaan plugin 





berdasarkan urutan yang di inginkan, pada code aslinya kategori 
pengurutanya menggunakan Bahasa inggris akan tetapi sesuai dengan 
permintaan client maka harus diubah ke Bahasa Indonesia, karena itu 
penulis harus membongkar source code pada halaman tersebut dan 
mengubah semua kategori pengurutanya ke dalam Bahasa Indonesia. 
2.  
 
Gambar 2.6 Code Program CSS Tombol Pengurutan 
Potongan code di atas merupakan salah satu hasil modifikasi dari penulis 
untuk merubah warna backround tombol yang tadinya berwarna putih 
yang merupakan warna default dari plugin yang penulis gunakan, karena 
halaman web juga berwarna putih hal itu menyebabkan warna halaman 
web dan tombol menjadi bertabrakan sehingga tombol menjadi tidak 
terlihat karena tersamarkan untuk itu penulis menambahkan code css 




Gambar 2.7. Code Kolom Input Data Nomor Telepon 
Potongan code di atas merupakan salah satu code kolom input data nomor 
telepon pada form pemasangan iklan yang sudah ada dari plugin yang 
penulis gunakan, akan tetapi pada kolom tersebut tipe data yang digunakan 
sebelumnya adalah text sehingga user dapat menginputkan huruf pada 





iklan maka penulis merubah tipe data inputan tersebut menjadi number, 
kemudian pada atribut tag input sebelumnya belum terdapat atribut 
required yang mengharuskan user untuk mengisi data tersebut sementara 
itu nomor telepon merupakan salah satu data yang harus ada pada 
informasi iklan sehingga penulis menambahkan atribut required pada tag 
input tersebut. 
 
2.2.4. Tampilan Halaman Web  
 








Gambar 2.9. Halaman Berita Web Agricenter.jogjaprov.go.id 
 
 







Gambar 2.11. Halaman Kategori Web Agricenter.jogjaprov.go.id 
 
 







Gambar 2.13. Halaman Registrasi Web Agricenter.jogjaprov.go.id 
 
 






Gambar 2.15. Halaman Admin Web Agricenter.jogjaprov.go.id 
 
 







Gambar 2.17. Halaman Komoditi Unggulan Web Agricenter.jogjaprov.go.id 
 
 







Gambar 2.19. Halaman Pasang Iklan Web Agricenter.jogjaprov.go.id 
 
 







Gambar 2.21. Data Statistik Tanaman Buah di Bantul Tahun 2012 – 2016 
 
 








3.1. Manfaat Kerja Praktek 
Manfaat yang penulis dapatkan setelah melaksanakan Kerja Praktek selama 
tiga puluh hari di Kantor Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah : 
1. Dapat merasakan pengalaman berada di dunia kerja yang sesungguhnya. 
2. Dapat mengamati secara langsung proses pekerjaan yang terjadi pada 
instansi pemerintahan daerah. 
3. Dapat mengukur kemampuan yang sudah didapatkan dan 
membandingkannya dengan kebutuhan dunia kerja. 
4. Dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan 
atasan dan rekan kerja. 
5. Dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja 
yang baru dan profesional. 
6. Dapat memperdalam wawasan dan pengetahuan mengenai materi – materi 
perkuliahan yang digunakan dalam kerja praktek. 
7. Melatih mental untuk bersikap lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab 






3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek, penulis dapat menerapkan 
beberapa ilmu dari materi perkuliahan yang penulis miliki. Ilmu-ilmu tersebut 
penulis pelajari dari beberapa mata kuliah yang sudah penulis ambil diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Pemrograman Web 
Pemahaman lebih mendalam tentang bahasa pemrograman HTML, 
dan CSS. 
2. Praktikum Aplikasi Komputer 
Pemahaman tentang Microsoft excel cara membuat format tabel 
yang benar dan menginputkan perhitungan rumus. 
3. Interaksi Manusia dan Komputer 
Pemahaman tentang membuat layout yang sesuai dengan 
pengalaman pengguna dan warna identitas perusahaan. 
4. Rekayasa Perangkat Lunak 























Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melaksanakan Kerja Praktek 
selama tiga puluh hari di Kantor Dinas Pertanian Yogyakarta Daerah Istimewa 
Yogyakarta adalah : 
1. Penulis dapat merasakan bagaimana rasanya dunia kerja yang 
sesunnguhnya, 
2. Penulis mampu untuk beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan  
yang baru, 
3. Kerja praktek mengajarkan tentang etika dalam dunia 



















Demikian laporan penulis selama menjalani kegiatan kerja praktek di 
Kantor Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak pengalaman yang 
telah penulis alami mengenai kegiatan sehari-hari dunia kerja yang sesungguhnya. 
Penulis dapat belajar banyak dari pengalaman-pengalaman tersebut dan dapat 
memiliki bayangan tentang bagaimana nanti masa depan penulis ketika sudah 
bekerja. Semoga pengalaman kerja praktek ini dapat benar-benar penulis 
manfaatkan sebagai latihan sebelum nantinya benar-benar sudah bekerja. 
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